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Орган Новосибирского обкома и горкома ВКП(б) 
и областного Совета депутатов трудящихся . 
3 И Ю Л Я 1942 г. , п я т н и ц а . IIII 
ВСЕ СИЛЫ НАРОДА— 
НА РАЗГРОМ ВРАГА! 
' ё т а Я р о т т исполнился с того дня, как на 
я неЛесь мир прозвучала по радио историче-
чтсЯкая речь великого вождя народов товари-
•• XOJJW Сталина о вероломном нападении гит-
® а |»ровской Германии на нашу страну и о 
щ ^ м м ю ш и х отсюда задачах советского 
р у ® 
огняЬкой силон предвидения товарищ Сталин 
мнофредрлил тогда характер и ход начавгаей-
0 нз§5 войны, как войны всенародной, отече-
яенной, как войны, которая несет гит-
(ровсвим мерзавцам полный провал их 
•ллтичесвих и военных планов и немп-
армЬтмый разгром. 
Гол войны показал всю пеоостоятелт»-
гитлеровского хвастливого плана 
олниеносного» разгрома советского фроп-
и закабаления советского парода. Ге-
ческая Красная Армия, вдохновляемая 
шзЫ'Вом вождя, с невиданным мужест-
отразила нападение бронированных 
лчиш фашизма и нанесла ему тлгчай-
удары. 
ipax развеян миф о непобедимости 
ипистского войска. Красная Армия сбила 
(есь с гитлеровских бандитов и подорва-
основы немецкой военной машины. 
Фвомайский приказ товарища Сталина, 
'^{рплывагоипт разгромить гитлеровских 
Фзавцев в 1942 году, звучит как неиз-
(жный понговор истории. 
Бита крапленая карта обер-бандита 
Те.щтлсра, его ставка на политическую изо-
1иию С (/вотского Союза. Сбылись слова 
т о двариша Сталина о том, что «наша вой-
за свободу нашего отечества сольется 
борьбой народов Европы и Америки за 
независимость, за демократические сво-
(ы». Обнаженный меч трех великих, 
встд'единенпых боевым содружеством стран 
•Советского Союза, Великобритании и 
НА приводит гитлеровскую шайку в 
:ас и трепет — с неумолимой беспо-
дностью приближается второй фропт, а 
с ним и окончательная гибель гер-
(пского фашизма. 
Речь товарища Сталина по радио 3 
1941 года вызвала у советского 
[рода невиданный в истории патриотиче-
под'ем и сплочение вокруг партии 
ршпа — Сталина, вокруг советского 
жительства для самоотвеожепной под-
тай Красной Армии, для разгрома вра-
для победы. 
[После года войны, после всех тягчай-
испытаний Советский Союз стал 
ного сильнее. Иод руководством това-
Сталина страна наша превратилась 
чпйЫЙ боевой лагерь — фропт и тыл 
воедино. По все» стране кипит па-
ктАженная . самоотверженная работа совет-
; япх людей, охваченных единым порывом. 
то иной мыслыо: быстрее раздавить фаши-
™ } к у ю гадину и освободить советскую 
ВЛдЮлю. от гитлеровских мерзавцев. 
рабДВоодушевляемые призывом товарища 
•вагина, советские люди изыскивают все 
«вые и новые формы оказания помоши 
0 Л>»ту . Неиссякаемым ш п и к о м бьет па-
^ и н а я творческая инициатива по изыска-
ло все новых резервов для производства 
(го необходимого фронту... 
[Не отстает в этом общем народном дви-
:ии и наша область. На службу фоон-
иоставлеиы' все ее колоссальные при-
иые богатства, вся мощная производ-
•нно-тсхническая база, создатшая за 
сталинских пятилеток. 
зайМГремят па фронте артиллерийские зал-
грохочут танки. Это к р у т и т врагов 
Э н е ц к а я сталь. Нескопчаемой верепицей; 
' Я ж у т с я из Сибири на фронт поезда, гру-
—-jf'iiue снаряжением и продовольствием. 
-янВр рудяшиеся нашей области явились за-
я в и т е л я м и всесоюзного народного соревно-
0 Вин за усиление помощи фронту. Ини- I 
циатива кузнецких металлургов, угольщи-
ков шахты имени Сталина, кемеровских 
коксохимиков, колхоза «Путь крестьяни-
на», первыми поднявших знамя всесоюз-
ного соревнования, встретила горячий от-
клик, вызвала новый мощный трудовой 
под'ем на фабриках, заводах, на социали-
стических полях. 
Растет и крепнет замечательное движе-
ние стахановцев военного времени — двад-
цатников, мпогосотпиков, тысячников. Оно 
уже принесло свои плоды: передовые пред-
приятия пашей области — мартеновский 
цех М5 1, средпесортный прокатный цех 
Кузпецкого завода имени Сталина, коксо-
вый цех Кемеровского коксохимического 
завода за отличную работу по выпуску 
продукции в мае завоевали красные знаме-
на Государственного Комитета Обороны-
Ряд предприятий области па оспове сорев-
нования вышел в число передовых пред-
приятий страны. 
По мы пе можем на этом успокаиваться. 
Не можем допустить такого позора, чтобы 
красные знамена были отобраны. Работать 
только отличио, бороться за первенство в 
соревновании, дать больше продукции 
фронту — такова задача. Надо помнить 
слова товарища Сталина о том, что 
враг еще не разбит — в тем более 
педобит, что он. чувствуя свою неиз-
бежную гибель, будет еще сильнее зве-
реть, что нужна удвоенная! энергия всего 
советского народа, чтобы окончательно раз-
громить фашистских мерзавцев в 1942 го-
ду. Все напряженнее делается обстановка 
на фронте, все ожесточеннее идут бои с фа-
шистскими гадами. Тем напряженнее дол-
жен быть труд советских людей в тылу. 
Паша область еще, далеко не использовала 
своих колоссальных возможностей. 
Па первом плане стоят огромные резервы 
первоклассной техники нашей промышлен-
ности. Во-всю использовать ее мощности, 
удвоить, утроить выпуск продукции — 
священна» обязанность патриотов-сибиря 
ков. Необходимо, чтобы все станки, все 
механизмы предприятий работали сейчас на 
повышенных скоростях, чтобы не было пи 
одного простоя механизмов. 
Па предприятиях области занята огром-
ная армия рабочих, большинство которых 
еще недавно пришло на производство. Обя-
занность руководителей предприятий 
дать все условия для того, чтобы эта армия 
новичков быстро овладела техникой своего 
дела и смогла умножить свои усилия по вы 
пуску продукции. Число стахановнев на 
предприятиях области растет, но их еще ма-
ло по сравнению с общим числом рабочих. 
Есть еще тысячи рабочих, которые не 
освоили производства и не выполняют го-
сударственных норм. 
Каждое предприятие, вступившее во все-
союзное социалистическое соревнование, 
должно поставить задачу — обеспечить 
высокую производительность труда каждого 
рабочего. А этого не достигли даже наши 
передовые предприятия, завоевавшие пер 
вые места во всесоюзном социалистическом 
соревновании. 
День 3 июля, когда год тому назад то 
варищ Сталин призвал советский народ на 
великую отечественную войну с немепко 
фашистскими захватчиками, должен быть 
отмечен величайшим трудовым под'емом, 
отличной работой всех предприятий про-
мышленности и транспорта, всех колхозии 
Все наши силы—на поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота1 
Все силы народа—на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу! (Из речи товарища Сталина 3 июля 1941 г.) 
Историческую годовщину речи товарища Сталина труднщмеси 
нашей области отмечают дальнейшим усилением помощи фронту 
Двадцать пять шахт 
Кузбасса выполнили 
июньский план 
25 лучших шахт Кузбасса выполнили и 
перевыполнили июньский план. Среди них 
«Черная гора», закончившая месячное зада-
ние еще 1G июня, шахты 3-3 бис, им. 
Кагановича, «Зиминка», «Журинка», № 3, 
№ 9 и другие. 
Пять трестов Кузбасса — Сталинуголь, 
Прокопьевскуголь, Ленинуголь, Каганович-
уголь и Куйбышевуголь также перевыпол-
Самоотвержённым трудом, напряжением 
всех сил мы скажем товарищу Сталину, 
что трудящиеся нашей области сделают 
все, чтобы выполнить поставленную им 
задачу — разгромить в 1942 году немец 
ко-фаншстских захватчиков и очистить со 
ветскую землю от гитлеровских мерзавцев. 
Десятки горняков выполнили свое месяч-
ное задание к 20 июня. Среди них забой-
щик Спирин (шахта «Северная»), 13 забой-
щиков шахты «Центральная», 19 двадцаг-
ников шахты «Пионер» и многие другие. 
Особенно выделяются миогосотники тт. Сы-
стеров, Уразов, Уткин, Аксенов, Баталов, 
Ефанов, Павылко и другие. 
Забойщик Маркин на шахте им. Кага-
новича выполнил план на 447 процентов, 
больше трех норм дал забойщик шахты им. 
Калинина тов. Головачев. Забойщики Вла-
дынцев и Гузовский (Киселевка) на-днях 
выполнили свою норму на 463 процента 
каждый. Крепильщики Малевич, Остров-
ский и многие другие систематически да-
ют по 2—3 нормы. 
Шахта-пятисотница 
ПРОКОПЬЕВСК, 2 июля. (По телефону) 
Ко ллектив шахты «Черная гора» решил 
завершить июнь ударной работой. 
29 июня шахта в целом выполнила план 
добычи на 380 процентов. Одновременно 
вели усиленную подготовку, чтобы на сле-
дующий день дать стране еще больше 
угля. 
Горный мастер Жуков, забойщики Чер-
ненко и Климов взялись подготовить но-
вую лаву в 12 часов вместо двух дней, 
полагающихся по плану. Работали они по-
фронтовому. К началу суток 30 июня лава 
была готова. 
Кое-где нехватало людей. На помощь 
шахтерам-подземникам пришли служащие. 
Работники маркбюро, домохозяйки спустн-
лись в забой; Десятник транспорта тов. 
Дзыба, отработав свою смену, начал во-
зить уголь на электровозе. 'Он работал 
круглые сутки и дал самую высокую про-
изводительность труда. 
За один день 30 июня шахта выполнила i 
задание пяти дней. 
Кирпич сверх плана 
КЕМЕРОВО. (По телефону). Инициатор 
областного соревнования предприятий мест, 
ных строительных материалов — кемеров-
ский кирпичный завод № 6 (директор тов. 
Санников) свои обязательства выполнил с 
честью, досрочно закончив 28 июня свой 
производственный план. 
При соблюдении строгой ритмичности во 
всех производственных циклах коллектив 
завода добился значительного увеличения 





Новая победа Павла Ширшова 
Зачинатель движения тысячников в Си-
бири П. Е. Ширшов не успокаивается на 
достигнутых успехах. Его творческая мысль 
продолжает работать над усовершенство-
ванием технологического процесса. 
Цех, где работает тов. Ширшов, долго 
бился над сложной и трудоемкой деталью. 
Из-за нее не мог равномерно работать 
другой завод. Даже новая технология, вы-
работанная для этой детали, давала только 
2 штуки в смену. 
Это тревожило Ширшова. Он не раз за-
думывался над тем, как бы дать возмож-
ность заводу-заказчику выйти из создав-
шегося положения. Тщательно продумав 
вопрос, посоветовавшись с технологом и 
конструктором цеха, тов. Ширшов предло-
жил новое приспособление. Оно представ-
ляет собой оправку для обточки деталей 
поверху и несколько специальных кулач-
Пар на марке 
— Нехватает пара. Идем малой скоро-
стью... 
Такие сообщения часто поступают с су-
дов, находящихся в плавании. Механики 
пароходов обычно ссылаются на то, что 
кочегары-
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О П Р И С В О Е Н И И З В А Н И Я Г Е Р О Я С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А 
Ч Л Е Н А М Э К И П А Ж А Т Е П Л О Х О Д А Н А Р К О М М О Р Ф Л О Т А 
- С Т А Р Ы Й Б О Л Ь Ш Е В И К » Т Т . А Ф А Н А С Ь Е В У И И. , О К А З Е Н О К Б И . 
И П Е Т Р О В С К О М У К . М . 
За образцовое выполнение заданий Правительсп 
А 
лпение задании правительства по доставке из-за границы 
Г " снаряжения и проявленные отвагу и геройство при отражении иапяде-
5 противника в море присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
шина и медали «Золотая Звезда»: 
' 1- Афанасьеву Ивану Иваноричу — капитану теплохода, 
2. Оказенок Борису Ивановичу — матросу 1 класса. 
3. Петровскому Константину Максимовичу — помощнику капитана по политнче-
' части. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
I Москва, Кремль. 28 июня 1942 г. 
• Нагрнж 
щ 
дение орденами и медалями членок э к и п а ж а 
теплохода Наркомморфлота „Старый больше пик" 
— электрик, О. П. Ольховик, С. В. Па-
шинский — матрос 2 класса, Н. И. Пуга-
чев - - старший механик, П. П. Шестаков, 
И. М. Шлыков — механик, 3. Б. Штейн-
га рт . 
Орденом Красной Звезды — 11 человек, 
орденом «Знак почета» —т 8 человек, ме-
далью «За отвагу» — 4 человека, медалью 
«За боевые заслуги» — 9 человек. 
(ТАСС). 
выполнение заданий Пра-
Шельства по доставке из-за границы во-
|ого снаряжения и проявленные доблесть 
мужество при отражении нападения про-
б к а в море Указом Президиума Вер-
Ц Г С о в « т а СССР награждены: 
»рденом Ленина - В. П. Митрофанов -
' « . I П, Пискус, С. Н. Троицкий -
'шии помощник капитана 
Рясиом Красного Знамени - Н. М. 
моторист, Н. А Никифоренко 
Ц К С В Е Д Е Н И Ю Д Е П У Т А Т О В Н О В О С И Б И Р С К О Г О О Б Л А С Т Н О Г О 
1 г С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
й1!т^,оИ'°'1Я 1 9 , 2 г о д а ' в 6 часов вечера, в большом зале облисполкома состоится от 
I областного депутатов трудящихся 
ИСНОЛ! :ние бюджета за 1941 год и утверждение бюджета на 1942 г. 
выполнении Новосибирским горисполкомом решений 5-й сессии обласгнс 
ц / ' а т 1 , в трудящихся «О матернально-бытовом обслуживании населения». 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 
легкая промышленность Но . 
июне работала лучше-, чем за 
все предыдущие месяцы. Из 13 предприя-
тий обллегпрома 12 выполнили июньские 
планы, в том числе 6 — досрочно. Все 
семь райпромкомбинатов выполнили план, 
шесть раньше срока. Досрочно вы-
полнили план 34 промысловых артели из 
общего числа 61. 
Швейная фабрика № 16 выполнила план 
| 136 проц.. Центральный райпромкомби. 
|т — на 173 проц», Ипподромский рай-
промкомбинат — на 153 проц., артель 
Красный богатырь» — на 166 проц 
По инициативе Ипподромского райпром 
комбината в области началось социалисти-
ческое соревнование работников местной 
промышленности. 
Г1о условиям, утвержденным облиспол-
комом, победителем соревнования буде: 
считаться районный промкомбинат, который 
выполнит месячный план не позднее 25 
числа по каждому виду изделий, даст наи-
более высокие показатели производитель-
ности труда, качества продукции, снижения 
топках, 
держи 
себестоимости ь выпустит сверх плана г 
большее количество продукции, даст луч. 
шие показатели по организации HOBIIX пред. 
приятий и освоению новых видов изделий. 
Райпромкомбчнату — победителю сорев-
нования, занявшему первое место, при. 
суждается переходящее красное знамя обл. 
исполкома. 
Райпромкочбинату, занявшему второе 
место, присуждается красное знамя обл-
местпрома и обкома союза. 
поэтому давление в котлах 
пар, как принято говорить, не 
марке. 
Но на многих судах машины работают 
отлично. Вот буксирный пароход «Това-
рищ». На нем все кочегары — новички, 
молодые парни, впервые пришедшие на 
речной транспорт. Инициативный механик 
комсомолец Алексей Ужегов сумел за ко-
роткое время сделать из новичков пре-
красных мастеров своего дела. 
Алексей Ужегов с первых дней навига-
ции настойчиво учит людей. После вахты 
кочегары собираются в красном уголке. 
Вооружившись наглядными пособиями — 
схемами, чертежами, эскизами, механик 
проводит технические беседы о питании 
котлов, шуровке, уходе за арматурой 
и т. д. После каждой такой беседы коче-
гары спускаются в машинное отделение, 
где они под руководством тов. Ужегова 
проходят практические занятия. 
Настойчивая учеба дала положительные 
результаты. Вот кочегары Виталий Кашин-
Яков Вандокуров. В первый месяц 
навигации дело у них не спорилось — пе-
режигали уголь, неуверенно шуровали 
топки. Сейчас они в совершенстве овладе-
ли своим делом: пар держат на марке, а 
топливо экономят. 
Благодаря хорошей работе машины па-
роход «Товарищ» водит тяжеловесные ка-
раваны, берет на гак до четырех с поло-
виной тысяч тонн—намного больше, чем по-
ложено по норме. Техническая скорость 
всегда перевыполняется. 
Машинная команда, возглавляемая ме 
ханнком Алексеем Ужеговым, по-боевому 
включилась во всесоюзное соревнование 
речников и взяла обязательство: 
— Держать пар на марке, экономить 





Зеленым ковром раскинулись поля кол-
хозов, обслуживаемых нашей МТС. Хоро-
озимые и яровые хлеба в передовой 
сельхозартели имени Фрунзе. Рожь на пло-
щади свыше 200 гектаров — в цвету, пше-
ница выходит в трубку. Этот колхоз закон-
чил сев. к 20 мая. Сверх плана засеял 56 
гектаров, в том числе 10 в фонд обороны. 
Поля очищены от сорняков. 
Высокие урожаи сулят посевы и в кол-
хозах имени Чапаева, имени Буденного 
других. Эти артели уже закончили первую 
прополку. 
Наша МТС включилась во всесоюзное 
соревнование. Помочь Колхозам собрать в 
этом году высокий, военный урожай — не 
менее 100 пудов с гектара, выполнить план 
тракторных работ на 120 проц. — таково 
наше обязательство. На весеннем севе 
тракторные бригады показали образцы вы-
сокопроизводительного труда. Соревнование 
в МТС выдвинуло немало стахановцов 
двухсотников. Тракторная бригада Ф. Чер-
касова выполнила план вссенних работ в 
колхозе им. Фруизе на 131 проц. Тракто-
ристы А. Шадрин, Г. Береговой, В. При-
бытов давали до двух норм за смену. На 
160—200 проц. выполняют они норму " и на 
вспашке паров. Бригада тов. Черкасова 
Подняла в колхозе 260 гектаров. Всего на 
15 июня она выработала 306 гектаров ус 
ловиой пахоты на 15-сильный трактор и 
еакономила 29 центнеров горючего. 
Есть двухсотники И в бригаде кандидат? 
В1<П(б) Петра Третьякова, обслуживающей 
колхоз имени Кирова. Трактористы П. Ан-
тонов, Д . Чернов, А. Щетинин на колесных 
машинах выполняют до двух норм 
н; КУТЕНКИХ. 
Нач. политотдела Тисульской МТС. 
ков для зажима. Одновременно по черте-
жам тч>в. Ширшова изготовлены резцы осо-
бой конструкции, упрощающие ряд опера-
ций. 
В ночь на 2 июля П. Е. Ширшов 
на стахановскую вахту в честь годовщи 
речи великого вождя народов товарища 
Сталина. В эту смену он решил дока: 
что может дать умело разработанная 
нология. Приспособление полностью себя 
оправдало. Раньше даже квалифицирован-
ные рабочие едва выполняли норму. В эту 
смену П. Е. Ширшов выполнил ее на 1.583 
процента. 
Кроме того, работа по-новому дала 
можность сэкономить около 50 процентов 
металла. Ценность приспособления ещ< 
в том, что его с успехом можно применять 
на 10—12 аналогичных по своей конструк-
ции и трудоемкости номенклатурах. 
Военная технология 
слесаря Санина 
Слесарь-разметчик завода имени Чкалова 
Николай Санин, соревнуясь с токарем Бо-
рисом Зенковым, взял обязательство в 
июне выполнить норму не менее чем на 
20 тысяч процентов. 
Придумав новое приспособление и хоро-
шо подготовившись к работе, тов. Санин 
дал небывалую выработку. Норма им вы-
полнена на 180 тысяч процентов. В тече-
ние трех минут он изготовил 1.260 деталей, 
заменив труд 1.200 фрезеровщиков, 400 
шлифовальщиков и 200 слесарей. 
— Прежде для обработки этой детали, 
— рассказывает тов. Санин, — требова-
лось 7 операций, в том ч'исле 3 на 
фрезер-ном станке, одна на шлифоваль-
ном и остальные—ручные, слесарные. Но 
и после этих процессов небольшая, 
трудоемкая деталь не всегда отвечала 
техническим треб.ованиям. Мне пришла 
мысль сократить число операций на обра-
ботке этой детали. 
Для разработки чертежей моего приспо-
собления я обратился за помощью к кон-
структору тов. Клычкову, который сделал 
все, что я просил. 
Приспособление полностью отменяет всю 
механическую обработку на фрезерном и 
шлифовальном станках и последующую 
ручную. Будучи многоместным, оно в сотни 
раз ускоряет обработку. Ес.ти по установ-
ленной технической норме на изготовление 
одной детали положено 4,3 минуты, то те-
перь удалось в минуту изготовить 420 щт. 
Таким образом, за 3 минуты Санин вы-
полнил норму трех месяцев. 
За эти же три минуты выполнены ста-
ночные операции, которые при прежней 
технологии загрузили бы станок на полто-
ра месяца. 
Сейчас тов. Санин совершенствует свое 
многоместное приспособление, рассчитывая 
на новой детали дать не менее 20 тысяч 
процентов нормы. 
А, ГРИГОРЬЕВ. 
В поисках неиспользованных 
мощностей и резервов 
На N заводе в цехе, где начальником 
тов. Ковтун, проделана интересная научно-
исследовательская работа, позволившая пу-
тем применения нового материала значи-
тельно уменьшить давление, необходимое 
для изготовления детали. Это создало ре-
зервные мощности оборудования, и освобо-
дившиеся прессы были загружены изготов-
лением новых изделий. 
В цехе, где начальником тов. Сергеев, 
по предложению инженера Барк, освоен но-
вый метод прессования при постоянных 
температурах. Это позволило увеличить 
прессос'ем и опять-таки дало возможность 




Комбайнеры, штурвальные и рабочие-ре-
монтники Барышсвской МТС, Новосибир-
ского района, с большим под'емом включи-
лись во всесоюзное социалистическое со-
ревнование и встали на фронтовую вахту 
по ремонту комбайнов. 30 июня план ре-
монта комбайнов был выполнен. Сейчас 
коллектив МТС начал ремонт молотилок и 
картофелеуборочных маШин. 
, Директор Барышевской МТС 
СЕВРЮКОВ. 
Начальник политотдела ВОРОНИН. 
На сталинской вахте 
в колхозе 
Комсомольцы и молодежь колхоза «Путь 
крестьянина», Чистоозерного района, ини-
циатора всесоюзного соревнования колхо-
зов, об'явили сталинскую вахту. Они взяли 
на себя следующие обязательства: до 10 
июля провести прополку на всей площади 
посева, сенокос — на 40 процентов, зало-
жить 8 ям силоса. 
Секретарь Чистоозерного райкома 
ВЛКСМ ШИНКО. 
Сбором военного урожая 
поможем фронту 
С небывалым под'емом работают на по-
лях в суровую годину войны колхозники 
нашей артели «Динамо». Все яровые —• 
763 гектара засеяли в сжатые сроки, в 
том числе 100 гектаров сверх плана. Из 
них 45 засеяно с особой любовью в фонд 
обороны и помощи колхозам, освобожден-
ным от немецких оккупантов. 
На технических и огородных культурах 
трудились по звеньям. Льна засеяли 30 
гектаров вместо 20 по плану, овощей — 
6 вместб 2. Звенья внесли в почву 420 во-
зов навоза, 3 тонны золы., столько ж е 
птичьего помета, 8 центнеров минеральных 
удобрений. 
Пахари Егор и Андрей Болотовы, Н. Са-
пронов, П. Таскаев фронтовые задания пе-
ревыполняют в полтора раза. По-стаханов-
ски бороновали пашни тт. Таскаев Глеб, 
Кузнецова Варвара, Болотова Клавдия. 
Мы включились во всесоюзное социали-
стическое соревнование и обязались полу-
чить не меньше 120 пудов зерна с гектз-
ра. Не пожалеем сил, чтобы с честью вы-
полнить это обязательство. Хлеба растут 
хорошо. 600 гектаров посева прополото в ' ? 
самый короткий срок. На семенных участ-
ках провели 2 прополки. Ежедневно 170 
колхозниц и подростков очищают посевы 
от сорняков. 
Готовимся к уборке урожая. Приводим в 
порядок все машины и ручной инвентарь. 
Самоотверженно работает кузнец Николай 
Шевелев. 85-летний Николай Болотов сде-
лал 100 ручных граблей и 70 деревянных 
вил. 
Призыв нашего великого, родного вождя 
и полководца товарища Сталина пере-
строить всю работу на военный лад, от-
дать все силы на поддержку героической 
Красной Армии, на разгром врага под-
нял на ноги всех колхозников и колхозниц. 
Для родины, для ее доблестных защитни-
ков не пожалеем ничего. Колхоз передал 
для Красной Армии лучших своих лоша-
с упряжью и повозками, центнер мяса, 
теплые вещи. Мы отправили бойцам 4 кол-
лективных посылки и другие подарка. 
Неустанным трудом на полях, сбором вы-
сокого военного урожая поможем героиче-
скому фронту разгромить 
М. KOXAHOB. 
Председатель колхоза «Динамо», Бо-
лотнинского района. 
Колхозники: С. БОЛОТОВ, А. БО-
ЛОТОВА, П. ТАСКАЕВ и др. 
Двадцатники в животноводстве 
Колхозы «Новый строитель», «Звезда» и 
«Красноармеец», Осиновского сельсовета, 
первыми в Чулымском районе включились1 
во всесоюзное социалистическое соревнова. 
ние по животноводству. Они проявили за-
мечательную инициативу, : 
движению двадцатников. 
— Стать двадцатниками в животновод-
стве —[ это значит, — говорится в письме 
осиновцев, — месячный план надоя и еда. 
чи молока государе ву выполнять не позд-
нее 20 числа, а остальные десять дней да-
вать продукцию сверх плана. Таким обра-
зом только от наших трех колхозов стра-
на получит дополнительно 1.500 центнеров 
молока в год. 
Колхозные животноводы подкрепляют 
взятые обязательства делом. Уже на 15 
июня артель «Новый строитель» выполни-
ла месячный план сдачи молока на 189,7 
проц., «Красноармеец» — на 102 проц. 
Трехкратная и четырехкратная дойка, ноч-
ная пастьба, хороший водопой — вот что 
Подняло продуктивность стада. Доярка кол-
хоза «Звезда» Пелагея Кулябцеёа доит ко . 
ров четыре раза в сутки, подкармливает их 
зеленкой и добивается все лучших резуль. 
татов. 
Райком партии поддержал ценный почнн 
осиновских колхозов и предложил распро-
странить его на все фермы. И движение 
двадцатников ширится. Колхоз «1 мая» 
(председатель тов. Олехов) за первую по-
ловину июня выполнил месячное задание 
на 95,2 проц., колхоз «Маяк» (председатель 
тов. Прощай) — на 88 проц., «Путь свобо-
ды» (председатель тов. Федин) — на 82 
проц. и т д. 
Активно включились в соревнование за 
высокий удой колхозы Ужанихинского 
сельсовета. В результате дневная выработ-
ка масла на Ужаннхинском заводе увеличи-
лась на 20—30 прон. 
В Колхозе «Красный партизан» хорошо ор-
ганизовали Пастбищное содержание скота. 
В конце мая на ферме Получали 450—500 
литров молока в сутки, сейчас — свыше 
800. Лучшая доярка Мария Семенова от 7 
коров ежедневно надаивает до 100 литров, 
"олочно-товарная ферма колхоза «Крас. 
фронтовик» — одна из крупнейших в ' 
районе. Здесь 313 дойных коров. Животно-
бригада, которой руководит 68-
летиий Никифор Сидорович Жмодик, — 
передовая на ферме. Среднесуточный удой 
на корову составляет по бригаде 7,5 литра. 
Доярки Козырева, Никифорова, Клименко-
ва надаивают по 10—11 литров Колхоз 
государству 2.000 литров 
перевыполняя задания. 
В соревнование включились, однако, дале-
ко не все фермы района. Проверяя испол-
нение свбего решения о двадцатниках жи-
вотноводства, райком ВКП(б) заслушал на. 
Днях отчеты некоторых председателей кол-
хозов. Выяснилось, что председатель артели 
«Победа» Кулаков не навел порядка на 
ферме. За прошлый год колхоз задолжал 
государству 300 центнеров молока. Не вы-
полняет он плана и нынче. В то же время 
здесь ежедневно разбазаривают 50—60 лит. 
•в молока на сторону. 
Исключительную безответственность про-
являют председатели Базовского, Алексе-
евского и Александровского сельисполко. 
Петроченко, Икимов и Хвощевский. 
Колхозы этих сельсоветов выполнили пяти-
месячное задание по сдаче молока лишь на 
30—32 проц. 180 центнеров масла недо-
и они стране. Ничего не изменилось и 
оне. Удои попрежнему остаются низкя-
За декаду месячное задание по постав-
молока выполнено всего лишь на 
10—17 проц. 
Движению двадцатников мешает то, что 
ни райисполком, ни райземотдел не занима-
ются как следует вопросами животновод-
ства. Старшего зоотехника райзо Домраче. 
ва в колхозах не знают. Он отсиживается 
в кабинете, копаясь в каких-то бумажках. 
Домрачев даже не поинтересовался, в ка-
сы, не помог колхозам применить закон о 
дополнительной оплате труда за перевыпол-
нение заданий по животноводству. А по по. 
воду обращения осиновцев он, не смущаясь, 
говорит: «Некогда заниматься этим делом». 
Замечательную инициативу колхозов «Но-
вый строитель», «Звезда» и «Красноармеец» 
надо всемерно поддержать. Это даст стра-
не дополнительно сотни тонн животновод-
ческой продукции. 
А. ДРОБОТУШЕНКО. 
3 И Ю Л Я 1 9 4 2 г . № 1 5 4 . 
Партийная жизнь 
Райком ВКП(б) 
о ремонте комбайнов 
Чулымский райком партии проверил, к а к 
выполняется решение обкома ВКП(б) и 
облисполкома о ремонте комбайнов. Затем 
на заседании б ю р о райкома были заслуша-
ны отчеты директоров Ужанихинской, Чу -
лымской и Чикманской МТС. 
В Ужанихинской М Т С (директор т. Бары-
шен начальник политотдела т. Панфилов) 
из 47 машин готово только 16. З д е с ь за -
были важнейшие указания обкома В К П ( б ) 
об использовании внутренних ресурсов, ре-
ставрации запасных частей, переводе мото-
ров для работы с бензина на керосин. 
Еще два года назад в М Т С вышли вз 
строя три комбайна. При некотором ж е л а -
нии их можно б ы л о восстановить. Однако 
дирекция и политотдел ничего д л я этого 
От Советского Информбюро 
И З В Е Ч Е Р Н Е Г О С О О Б Щ Е Н И Я I И Ю Л Я 
Мало того, М Т С обязана изготовить при-
способления д л я перевода 10 моторов с 
бензина на керосин, но и это задание не 
Особенно плохо организован ремонт в 
Чулымской М Т С . где с 7 июня и д о сих 
пор из 21 комбайна отремонтировано л и ш ь 
2, а накануне выпуска — 6. 
По решению обкома партии ремонт ком-
байнов необходимо закончить к 10 июля. 
Однако руководители Чулымской М Т С по-
чему-то самовольно установили новый срок 
— 20 июля! 
В мастерских М Т С нет никакой агитз-
ционно-массовой работы. З д е с ь не_ видно 
досок производственных показателей, ни 
кто не выпускает «Боевых листков», ж 
с л ы ш н о голоса агитаторов. Фронтовые за 
дания до рабочих не доводятся . Социали-
стическое соревнование за перевыполнение 
норм, за узловой метод работы, рекомендо-
ванный обкомом партии и облисполкомом, 
ведется формально. П о л и т о т д е л (началь-
ник т. Старков) упорно бездействует 
Проваливается в Чулымской М Т С и 
подготовка механизаторских кадров . В те-
чение трех месяцев комбайнеры обучались 
т о л ь к о по 3—3,5 часа в день , а остальное 
время у них проводило «просто так», де-
лали все, что угодно, т о л ь к о не изучали 
комбайн. Райпотребсоюз (председатель 
т. Иванов) не организовал общественного 
питания д л я комбайнеров. 
В Ужанихинской М Т С д о сих пор кур-
сы комбайнеров не укомплектованы. З д е с ь 
тормозят подготовку механизаторских кад-
ров председатели колхозов имени Молото-
ва и имени Буденного тт . Кирсанов и 
Крохта. Они затягивают посылку товари-
щей на курсы, ссылаясь на нехватку лю-
дей. На самом ж е д е л е в этих колхозах 
немало ж е н щ и н и д е в у ш е к , ж е л а ю щ и х ов-
ладеть профессией комбайнера. 
Не л у ч ш е обстоит д е л о и в Чикманской 
М Т С . 
Райком наметил ряд конкретных меро-
приятий и потребовал от руководителей 
М Т С и совхозов усилить темпы ремонта 
комбайнов с таким расчетом, чтобы асе 
они были подготовлены высококачественно 
в в установленный срок. 
Райком партии решил через несколько 
дней е ш е раз заслушать сообщение дирек-
торов М Т С и совхозов о выполнении аа-
с ю я щ е г о решения. 
Ценная инициатива 
Центральный райком В К П ( б ) и райис-
полком (Новосибирск) провели 1 июля с о 
вешание ж и л ь ц о в и работников домоуправ-
лений, на котором о б с у ж д а л с я вопрос о 
подготовке к зиме. На совещании при-
сутствовало 250 человек. П р е д с е д а т е л ь 
райисполкома тов. Б е л я е в а призвала при-
сутствовавших взять на себя заботу о ре-
монте квартир и заготовке топлива. У ч а -
стники совещания единодушно п о д д е р ж а л и 
э т о предложение . Они выдвинули д о п о л н и , 
т ельное п р е д л о ж е н и е — силами ж и л ь ц о в 
построить большое о в о щ е х р а н и л и щ е . 
Т у т же , на совещании, были выделены 
общественные бригадиры и прорабы по отрас-
лям работ, которые сейчас у ж е у к о м п л е к -
товывают рабочие бригады. 
Замечательный почин Ц е н т р а л ь н о г о р а й . 
кома партии и райисполкома з а с л у ж и в а е т 
всяческой п о д д е р ж к и . При умелой органи-
зации этого мероприятия общественность 
города выполнит огромную и и с к л ю ч и т е л ь -
но в а ж н у ю работу по подготовке к зиме, 
притом без затраты государственных 
средств . 
Несомненно, что инициатива обществен-
ности Ц е н т р а л ь н о г о района п о л у ч и т распро . 
странеяие не т о л ь к о в Новосибирске , но и 
в других городах области. 
В течение 1 июля на Курском направле-
1и наши войска отбивали атаки немецко-
фашистских войск. На некоторых участках 
происходили крупные танковые с р а ж е н и я . 
В ходе боев противних понес б о л ь ш и е по-
тери в людях и технике. 
На Севастопольском участке фронта про-
тивнику ценой огромных потерь у д а л о . ь 
продвинуться вперед. Ш л и ожесточенные 
рукопашные бои. 
На других участках фронта существен-
ных изменений не произошло. 
За 30 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта у н и ч т о ж е н о 
или п о в р е ж д е н о 136 немецких танков , 235 
автомашин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 7 артиллерийских батарей и 30 зе-
ннтно-пулеметных точек , разбит ж е л е з н о д о -
рожный состав , взорван с к л а д с боеприпа-
сами, рассеяно и частью у н и ч т о ж е н о д о 
четырех батальонов пехоты противника. 
Н а К у р с к о м направлении в течение пня 
шли напряженные танковые бои. Против-
ник в связи с большими потерями ввел в 
бой новые резервы. Наши танкисты, артил-
леристы, летчики и пехотинцы у с п е ш н о 
громят танковые и пехотные части гитле-
ровцев. Танкисты под командованием тов 
Павелкина уничтожили н е с к о л ь к о десят -
ков немецких танков. Наши штурмовики, 
п о д д е р ж и в а я наземные части, в течение 
дня уничтожили много танков , 130 автома-
шин. 15 зенитных орудий и два батальона 
пехоты противника. 
Противник, не считаясь с огромными по-
терями, п р о д о л ж а е т ожесточенный штурм 
Севастополя . Славные защитники города 
в е д у т самоотверженную борьбу с превосхо-
д я щ и м и силами ' гитлеровцев . В течение 
д н я немцы произвели д о 20 атак на пози-
ции, которые обороняет подразделение ча-
сти, где командиром тов. Гусаров. На полг 
боя остались сотни т р у п о в с о л д а т и офи-
церов противника. Б о й ц ы роты подразделе-
ния командира тов. З а п о р о щ е н к о разгроми-
ли немцев, просочившихся в тыл. Против-
ник потерял убитыми с в ы ш е 600 солдат и 
офицеров. На другом участке з а м е с т и т е л ь 
политрука роты тов. К у с р а ш в и л и вместе 
пулеметным расчетом уни 
гитлеровцев . 
Гвардейцы-минометчики (Калининский 
фронт) уничтожили 7 немецких пулеметных 
точек , 10 п о д в о д с боеприпасами и д о 200 
гитлеровцев . 
Группа бойцов-разведчиков под коман-
дованием старшего лейтенанта Василенко 
преодолела проволочные з а г р а ж д е н и я и 
ворвалась в траншеи белофиннов . Красно-
армейцы тт К о в а л е н к о , Худоман , Крын-
ский и д р у г и е уничтожили 15 белофиннов 
и захватили 3 пулемета . 
У убитого немецкого унтер-офяцера 
Л е о п о л ь д а Ф о г е л я найдено неотправленное 
письмо к ж е н е . В нем говорится : « П о в е р ь 
мне, за пять месяцев я претерпел все 
муки ада . какие т о л ь к о могут быть.. . В 
ра наш батальон п е р е ж и л самый черн 
день . Э т о была н а с т о я щ а я к а т а с т р о ф а 
одной маленькой д е р е в у ш к и мы потеряли 
250 человек . Т о л ь к о чудом я у ц е л е л . Р у с -
; становятся все з л е е и яростнее . Ты 
знаешь, что я не из робких, но поверь, 
что один т о л ь к о вид русских в б о ю вну-
ш а е т страх . В их глазах с т о л ь к о ненави-
:ти и решимости! Такие не покоряются и 
ie сдаются. . .» 
В оккупированных с о в е т с к и х районах не-
мецко-фашистские з ахватчики отнимают у 
крестьян з е м л ю и п е р е д а ю т ее немецким 
«колонистам» и помещикам. В д е р е в н е 
Н а д б е л ь е , Л е н и н г р а д с к о й области , гитле-
ровцы з а б р а л и . у к о л х о з н и к о в под огороды 
гектаров л у ч ш е й земли и о т д а л и ее в 
собственность немцу. О б р а б а т ы в а т ь з е м л ю 
заставили крестьян без всякой о п л а т ы за 
труд . В совхоз имени В о л о д а р с к о г о , Л у ж -
ского района, приехал из Германии барон 
ф о н - Б и л ь д е р л и н г . Н о в о я в л е н н ы й помещик 
собрал к р е с т ь я н из б л и ж а й ш и х д е р е в е н ь и 
" ^ ' - ч и л о переходе з е м е л ь и имущества 
совхоза в е г о собственность . Он приказал 
крестьянам б е з в о з м е з д н о работать у него 
гении. Правда , барону н е д о л г о у д а л о с ь 
х о з я й н и ч а т ь на р у с с к о й земле . Он б ы л 
партизанами. 
И н и ц и а т о р всесоюзного соревнования ма 
шиностроителей — к о л л е к т и в станкострои-
тельного з авода « К р а с н ы й пролетарий» д о -
бился новых производственных успехов . Во 
д о 200 втором к в а р т а л е з авод выпустил сверх пла-
' на 137 станков. 
И З У Т Р Е Н Н Е Г О С О О Б Щ Е Н И Я 2 И Ю Л Я 
В течение ночи на 2 июля на К у р с к о м 
и Севастопольском направлениях наши вой-
ска вели бои с противником. 
Н а д р у г и х участках фронта с у щ е с т в е н н ы х 
изменений не произошло. 
Н а К у р с к о м направлении наши войска 
отбивали атаки н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х войск 
и нанесли противнику большие потери. За 
два д н я части под командованием тов. П у . 
хова уничтожили 39 немецких танков и 
бронемашин, 64 миномета, 24 о р у д и я , 6 
автомашин и 36 повозок с боеприпасами. 
Н а этом участке противник потерял уби-
тыми д о 7.000 с о л д а т и офицеров . К р а с н о -
армейцы и командиры проявляют в е л и ч а й -
шее м у ж е с т в о и отвагу в борьбе с гит-
леровцами. К о г д а у минометчиков м л а д ш е -
го лейтенанта Сорокина был израсходован 
весь запас мин, бойцы начали бить нем-
цев из винтовок. М л а д ш и й лейтенант С о р о . 
кии уничтожил 25 гитлеровцев , к р а с н о а р ! 
мейцы тов. Р е у с — 35, тов. Гасанов — бо-
л е е 30 гитлеровцев . М л а д ш и й л е й т е н а н т 
Паршин из пулемета истребил 60 немцев. 
Артиллерийская батарея старшего л е й т е -
нанта П а н т е л е е в а п о д в е р г л а с ь о ж е с г о ч е н н о й 
бомбардировке 20 немецких самолетов . 
В с л е д за этим пехота противника перешла 
в наступление . Наши а р т и л л е р и с т ы с м е л о 
встретили врага. В е д я огонь прямой навод -
кой, они уничтожили д о 400 с о л д а т и офч_ 
церов противника. У с п е ш н о д е й с т в у е т на 
К у р с к о м направлении наша авиация . В те-
чение д н я сбито 28 немецких самолетов . 
Неувядаемой славой покрыли себя за -
щитники Севастополя . Они стойко и му-
ж е с т в е н н о обороняют от н е м е ц к о - ф а ш и с т . 
ских з а х в а т ч и к о в к а ж д у ю п я д ь с о в е т с к о й 
земли. Противник крупными силами п р е д -
принял а т а к у на участок п о д р а з д е л е н и я 
тов. Торбуна . Наши бойцы бросились в 
к о н т р а т а к у и уничтожили д о роты г и т л е -
ровцев . Минометная батарея с т а р ш е г о лей -
тенанта М е л ь ч е н к о у н и ч т о ж и л а свыше 150 
с о л д а т и офицеров противника. К р а с н о , 
ф л о т ц ы тт . Киселев , Н о в и ц к и й и К о р в а н 
подбили т я ж е л ы й немецкий танк . К о м а н д и р 
противотанковой п у ш к и т. Д ж а м а н сбил 
немецкий с а м о л е т «Хеншель-126» . 
Б о й ц ы м о т о с т р е л к о в о г о п о д р а з д е л е н и я 
тов. П у з ы р е в с к о г о ( Ю г о - З а п а д н ы й фронт) 
в течение д в у х д н е й о т р а ж а л и атаки чис-
л е н н о п р е в о с х о д я щ и х сил противника . П о -
т е р я в д о 1.000 человек убитыми и ранены-
ми, немцы отступили на и с х о д н ы е позиции. 
Ш е с т ь наших л е т ч и к о в - и с т р е б и т е л е й из 
части тов. К л е ш е в а в воздушном бою с б и . 
бомбардировщиков . 
П а р т и з а н с к и й о т р я д под командованием 
тов. Д . , д е й с т в у ю щ и й в одном из о к к у п и -
рованных немцами районов К а л и н и н с к о й об-
ласти , на -днях совершил н а л е т на п о с а д о ч . 
н у ю п л о щ а д к у с а м о л е т о в противника . П а р -
тизаны перебили охрану и с о ж г л и д в а раз-
в е д ы в а т е л ь н ы х немецких самолета . 
Партизаны о т р я д а тов. О., д е й с т в у ю щ и е 
в одном из районов О р л о в с к о й области , 
два месяца истребили д о 1.000 
о к к у п а н т о в , у н и ч т о ж и л и 16 повозок , 37 
автомашин, взорвали с к л а д с боеприпасами 
и п у с т и л и под о т к о с 8 э ш е л о н о в против-
ника. 
Фотохроника ТАСС. 
Н А Ф Р О Н Т А Х 
о т е ч е с т в е н н о й н о и н ы 
Контратаки наших войск 
на Курском направлении 
Н е м е ц к и й о б е р . е ф р е й т о р П а у л ь К р е м д 
писал н е д а в н о из Могилева у н т с р - о ф н ц е р у 
Г у с т а в у К н о р р у : « К а ж д ы й д е н ь в военную 
т ю р ь м у прибывают новые группы а р е с т о в а н -
ных. Все камеры переполнены. С е г о д н я в 
мое д е ж у р с т в о д о с т а в и л и ф е л ь д ф е б е л я , 
д е з е р т и р о в а в ш е г о из части. В ф р а н ц у з с к у ю 
кампанию мы с ним с л у ж и л и в одной роте . 
О н д е р ж а л с я очень р а з в я з н о и насмешливо 
с к а з а л : « П р и г о т о в ь т е хорошие квартиры, к 
вам и д е т пополнение. О т в о е в а в ш и е с я с о л д а . 
т ы и д у т на о т д ы х в тюрьму» . 
В лесах у г . С о д а н к ю л я ( Ф и н л я н д и я ) 
с к р ы в а ю т с я в о о р у ж е н н ы е группы финских 
с о л д а т , д е з е р т и р о в а в ш и х с фронта . Э т и 
с о л д а т ы называют с е б я «лесной гвардией». 
Они недавно напали на о т р я д ш ю ц к о р о в . 
цев и немецких с о л д а т . В з а в я з а в ш е й с я 
с х в а т к е убито 18 немцев и 5 ш ю ц к о р о в ц е в . 
Н е д а в н о группа «лесной гвардии» с о в е р ш и -
ла в ы л а з к у в город С о д а н к ю л ь и у в е л а с 
собой в л е с д в у х немецких о ф и ц е р о в . 
К У Р С К О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е , 1 и ю л я 
(Спец . корр. Т А С С ) . Б о и на этом у ч а с т к е 
фронта п р о д о л ж а ю т с я с в о з р а с т а ю щ и м 
о ж е с т о ч е н и е м . Ф а ш и с т ы , неся к о л о с с а л ь -
потери в ж и в о й с и л е и т е х н и к е , в ы -
н у ж д е н ы поспешно в в о д и т ь в бои новые 
части. Н а ш и войска у в е р е н н о о т б и в а ю т о д -
д р у г о й а т а к и немецких т а н к о в , авиа -
пехоты. К р е п н е т "сила к о н т р у д а р о в 
наших частей. На р я д е у ч а с т к о в этого на-
правления д р у ж н ы м и , согласованными дей-
ствиями т а н к о в , авиации и п е х о т ы фа ши-
ты выбиты с з а н я т ы х ими позиций и, по-
т е р я в много боевой техники , в о о р у ж е н и я 
живой с и л ы , отброшены назад . 
И с к л ю ч и т е л ь н ы е о б р а з ц ы непоколебимой 
с т о й к о с т и и воинской д о б л е с т и п о к а з ы в а ю т 
бойцы Н - с к о й части. Вчера под покровом 
темноты они внезапно а т а к о в а л и ^ врага и 
заставили е г о принять ночной бой. Совет-
с к и е воины д е й с т в о в а л и р е ш и т е л ь н о . Они 
в к л и н и в а л и с ь в б о е в ы е п о р я д к и н е п р и я т е л я 
и, и з о л и р у я в р а ж е с к и е группы д р у г от дру-
га. п о частям у н и ч т о ж а л и . их. Н е м ц ы яро-
с т н о сопротивлялись , о т д е л ь н ы е р у б е ж и по 
н е с к о л ь к у р а з п е р е х о д и л и из р у к в руки. 
Н о враг не смог у с т о я т ь п е р е д нарастаю-
щим напором к р а с н о а р м е й ц е в и б ы л вы-
н у ж д е н отступить . Н а ш и б о й ц ы освободи-
ли населённый пункт , з а х в а т и л и трофеи и 
яли пленных. 
П о п р е ж н е м у б е з у с п е ш н о враг п ы т а е т с я 
немецких ф о р с и р о в а т ь водный р у б е ж . Н е м ц ы м н о г о 
р а з т о т у т , т о там у с т р е м л я л и с ь к р е к е , 
но всякий раз , в с т р е ч е н н ы е ураганным ог-
нем наших артиллерии , минометов, пулеме-
т о в и автоматов , о т к а т ы в а л и с ь назад . Н е 
помогли противнику и танки , к о т о р ы е он 
и с п о л ь з о в а л в к а ч е с т в е о г н е в ы х т о ч е к . 
Условия всесоюзного социалистического соревнования 
заготовительных организаций, мельничных и крупяных 
предприятий наркомата заготовок Союза СОР 
Всесоюзный Ц е н т р а л ь н ы й Совет П р о ф е с -
сиональных Союзов и Народный Комисса-
риат заготовок Союза С С Р о б ' я в л л ю т сле-
д у ю щ и е условия всесоюзного социалисти-
ческого соревнования: 
П О А П П А Р А Т У Р А Й О Н Н Ы Х 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х Н А Р К О М А Т А 
З А Г О Т О В О К С О Ю З А ССР 
Победителями в социалистическом со . 
ревновании б у д у т считаться те аппараты 
районных уполномоченных Наркомата за-
готовок Союза С С Р , которые обеспечат 
выполнение квартальных планов заготовок 
зерна, мяса, картофеля, овощей, сена, шер-
сти , кожсырья . 
П О Х Л Е Б О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы М 
П У Н К Т А М 
Победителями в социалистическом со-
ревновании будут считаться тс хлебозаго-
товительные пункты, которые досрочно и х о -
рошо подготовят техническую базу: отремон-
тируют, зачистят , продезинсектируют зерно-
с к л а д ы , отремонтируют весовой, зерноочи-
стительный, лабораторный, противопожар-
ный инвентарь, мешкотару и брезенты, от-
ремонтируют железнодорожные , под ' е здные 
пути, а т а к ж е шоссейные и грунтовые доро-
ги в пределах примыкания посладних к за -
готовительному пункту, наведут образцовый 
порядок и чистоту на территории заготови-
тельного пункта. Обеспечат бесперебойный 
прием и сохранность зерна на заготпунктах, 
вывоз хлеба с глубинных на пристанционные 
и пристанские пункты в установленные сро-
ки , своевременный отпуск и отгрузку зер-
на в соответствии с выданными им наряда-
ми и месячными планами и графиками от-
грузок. 
П О С Е Н О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы М 
П У Н К Т А М 
Победителями в социалистическом со-
ревновании б у д у т считаться те заготови. 
т е л ь н ы е п у н к т ы Заготсено , которые д о -
срочно и хорошо подготовят т е х н и ч е с к у ю 
базу к приему сена нового урожая , обес -
печат бесперебойную приемку сена и со-
хранность его , досрочное выполнение пла -
на заготовок и плана прессовки сена, а 
т а к ж е выполнение нарядов по поставке се-
на воинским частям в соответствии с 
установленными графиками отгрузок . 
ПО Р А Й О Н Н Ы М К О Н Т О Р А М 
З А Г О Т О В О К Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К О Г О 
С Ы Р Ь Я 
П о б е д и т е л я м и в социалистическом со-
ревновании б у д у т считаться т е райзагот . 
конторы, которые обеспечат выполнение и 
перевыполнение квартальных планов заго -
товок шерсти , к о ж и , пушнины, сохранность 
заготовленного сырья и своевременную от-
грузку е г о промышленности. 
П О М Е Л Ь Н И Ц А М И К Р У П О З А В О Д А М 
Победителями во всесоюзном социалк-
ческом соревновании б у д у т с ч и т а т ь : я 
мельницы и крупозаводы, перевыполняю-
щие месячные планы производства муки и 
крупы, добившиеся перевыполнения норм 
выработки всеми рабочими, наибольшей 
экономии в расходовании топлива и э л е к -
троэнергии, выполнения и перевыполнения 
установленных норм выходов продукции и 
обеспечивающие о т г р у з к у продукции по 
установленному месячному графику. 
П О А В Т О О Т Р Я Д А М 
С О Ю З З А Г О Т Т Р А Н С А 
Победителями в социалистическом со-
ревновании б у д у т считаться те автоотряды 
Союззаготтранса , которые обеспечат пере-
выполнение месячных планов вывоза хлеба 
из глубинок на пристанционные и пристан-
с к и е пункты, максимальную экономию го-
рючего, сохранность резины, безаварийную 
работу и увеличение межремонтного 
бега автомашин. 
П о б е д и т е л ю в о всесоюзном социалисти-
ческом соревновании заготовителей — 
аппарату райуполнаркомзага п р и с у ж д а е т с я 
п е р е х о д я щ е е к р а с н о е знамя Г о с у д а р с т в е н -
ного Комитета Обороны, у ч р е ж д е н н о е по-
становлением Г О К О . 
П о б е д и т е л я м во всесоюзном социалисти-
ческом соревновании — заготовительным 
пунктам — присваивается звание : 
1. Л у ч ш е г о х л е б о з а г о т о в и т е л ь н о г о пунк-
2. Л у ч ш е г о с е н о з а г о т о в и т е л ь н о г о пунх-
3. Л у ч ш е й конторы заготовок ж и в о т н о -
в о д ч е с к о г о сырья , — и п р и с у ж д а е т с я пе-
р е х о д я щ е е красное знамя Государственно-
г о Комитета Обороны. 
П о б е д и т е л я м во всесоюзном социалисти-
ском с о р е в н о в а н и и — м е л ь к р у поза водам и 
автоотрядам Заготтранса п р и с у ж д а ю т с я 
п е р е х о д я щ и е красные знамена Н а р к о м з а г а . 
Одновременно с п р и с у ж д е н и е м к р а с н о г о 
[аменп п о б е д и т е л ю в р у ч а е т с я д е н е ж н а я 
награда — первая премия д л я поощрения 
особо отличившихся в социалистическом 
вновании. Кроме того , д л я победите-
лей в социалистическом соревновании, за-
нявших вторые и третьи места , установле -
ны вторые и третьи премии д л я п о о щ р е -
ния о с о б о отличившихся в социалистиче-
ском соревновании. 
О т л и ч и в ш и е с я в социалистическом со-
ревновании на л у ч ш е е выполнение и пере-
выполнение государственных заданий по 
снабжению фронта и тыла рабочие, инже-
неры, техники и с л у ж а щ и е мельниц и 
крупозаводов , а т а к ж е работники загото -
вительных организаций п р е д с т а в л я ю т с я к 
н а г р а ж д е н и ю значком «Отличник муко-
мольно-крупяной промышленности» и «От-
личник заготовок». 
Итоги социалистического соревнования 
по мельницам, крупорушкам и автоотрядам 
Союззаготтранса п о д в о д я т с я В Ц С П С и 
Наркоматом заготовок Союза С С Р . один 
р а з в месяц и по з а готовительным органи-
зациям — один раз в квартал и публи-
к у ю т с я в печати. 
у с т а н о в л е н н ы х в у к р ы т и я х на противопо-
л о ж н о м б е р е г у . М а с с и р о в а н н ы м и налетами 
к р а с н о з в е з д н о й авиации и с о к р у ш и т е л ь н ы м 
огнем а р т и л л е р и и н е м е ц к и е танки б ы л и 
рассеяны и частично у н и ч т о ж е н ы . 
М н о г и е бойцы, командиры и политработ-
ники. своей б е з г р а н и ч н о й х р а б р о с т ь ю , воин-
ским мастерством в д о х н о в л я ю т всех вои-
нов на разгром врага . П у л е м е т ч и к Б ы к о в 
оборонял о к р а и н у населенного п у н к т а . Н а 
этом у ч а с т к е б ы л особенно с и л е н нажим 
врага . Герой-пулеметчик у н и ч т о ж и л 18 сол-
д а т и 3 о ф и ц е р о в противника и о б р а т и л в 
б е г с т в о ц е л у ю роту врага. 
К о м м у н и с т П а р ш и н , к о м а н д и р в з в о д а пу-
л е м е т ч и к о в , к о г д а б ы л ранен первый но-
мер расчета , а н а с т у п а в ш и е цепи н е м ц е в 
п о д о ш л и совсем б л и з к о , сам л е г к пуле-
мету . Меткими о ч е р е д я м и он у н и ч т о ж и л 
60 немцев . Р а з в е д ч и к и ' У м у р з а н о в и Р у -
мянцев вступили в бой с 15 фашистами . 5 
г и т л е р о в ц е в они убили, 9 ранили и о д н о г о 
захватили в плен. 
Геройски д е й с т в о в а л о о т д е л е н и е п о д 
к о м а н д о й комсорга Р е з н и к о в а . О т б и в а я с ь 
от а т а к немцев, б о й ц ы истребили 65 вра-
ж е с к и х с о л д а т . Б а т а л ь о н орденоносца стар-
ш е г о лейтенанта Миронцева в с т у п и л в ру-
к о п а ш н у ю с х в а т к у с д в у м я батальонами 
немцев . Б о й ц ы п у с т и л и в х о д ш т ы к и , при-
к л а д ы — все, чем б ы л о с п о д р у ч н о бить 
немцев . Враг б ы л о ш е л о м л е н с о к р у ш а ю 
щнм ударом и п о к а т и л с я н а з а д . П р е с л е д у я 
противника , б о й ц ы М и р о н ц е в а у л о ж и л и 
:выше 100 фашистов . 
А к т и в н у ю п о м о щ ь нашим войскам окалы-
в а ю т партизаны. Н а р о д н ы е мстители взры-
в а ю т н е м е ц к и е мосты, н а п а д а ю т на к о л о н -
ны с о л д а т противника , п у с к а ю т под о т к о с 
воинские э ш е л о н ы ф а ш и с т о в с техникой, 
боеприпасами и ж и в о й силой. О д и н из пар-
т и з а н с к и х о т р я д о в п у с т и л под о т к о с не-
мецкий э ш е л о н , с о с т о я щ и й из 35 вагонов, 





З А П А Д Н Ы Й Ф Р О Н Т , 30 июня. (Спец . 
корр . Т А С С ) . В о время выполнения зада-
ния по ш т у р м о в к е об ' екта противника са-
молет л е т ч и к а - к о м с о м о л ь ц а Ш а к у р о в а б ы л 
подбит в р а ж е с к о й зениткой . П и л о т сосед-
него с о в е т с к о г о ш т у р м о в и к а капитан Ере-
мин заметил т я ж е л о е п о л о ж е н и е м о л о д о г о 
л е т ч и к а . Машина Ш а к у р о в а з а д ы м и л а с ь и 
к а ж д у ю минуту могла з а гореться . Д о т я -
н у т ь д о аэродрома она не могла . Капитан 
Еремин с д е л а л к р у г и с л е д и л за тем, к а к 
поступит е г о молодой т о в а р и щ . 
Л е т ч и к - к о м с о м о л е ц Ш а к у р о в принял ге-
роическое решение. О н в ы р а в н я л с а м о л е т 
и спикировал на в р а ж е с к у ю з е н и т н у ю уста-
новку. Р а з д а л с я сильный взрыв. Вверх под-
н я л с я громадный с т о л б пламени и дыма. 
Н а месте в р а ж е с к о й зенитки зияла во-
ронка . 
Л ак з акончил свой боевой п у т ь бесстраш-
ный сын Л е н и н с к о г о комсомола , смелый 
сталинский с о к о л "Шакуров . Е г о подвиг 
всегда б у д е т ж и т ь в памяти народа. 
Е. К А П Л А Н С К И И . 
I Оовет 
Прибытие голландских 
войск в Англию 
Л О Н Д О Н , 1 июля. ( Т А С С ) . А г е н т с т в о 
Р е й т е р п е р е д а е т , что после; окончания 
подготовки в К а н а д е в А н г л и ю прибыл 
новый контингент г о л л а н д с к и х ' войск . Гол-
л а н д с к и е части с о с т о я т из г о л л а н д ц е в , 
п р о ж и в а в ш и х ^в р а з л и ч н ы х частях Соеди-
ненных Ш т а т о в , в К а н а д е , М е к с и к е , Вене-
ц у э л е и Аргентине , а т а к ж е в Г о л л а н д -
с к о й Восточной Индии . 
К палету американских 
бомбардировщиков 
на Румынию 
Н Ы О - И О Р К , 29 т о п я . ( Т А С С ) . П о со-
о б щ е н и ю корреспондента агентства , А с с о -
ш и э й т е д П р е с с и з Стамбула , а м е р и к а н с к и е 
бомбардировщики , с о в е р ш и в ш и е н а л е т на 
румынские н е ф т е п р о м ы с л ы 12 июня, : б н л и 
4 германских самолета и п о в р е д и л и ж е л е з -
н о д о р о ж н ы е станции и ж е л е з н о д о р о ж н о е 
полотно о к о л о городов П л о е ш т и и 5 y j a y . 
Сенат США одобрил 
ассигнования на армию 
В А Ш И Н Г Т О Н , 1 июля. ( Т А С С ) . Сенат 
С Ш А о д о б р и л з а к о н о п р о е к т об а с с и г н о в а -
нии 42.820 млн. д о л л а р о в на р а с х о д ы ар-
мии и ф л о т а . П а л а т а п р е д с т а в и т е л е й ранее 
о д о б р и л а э т о т з а к о н о п р о е к т . 
К о н г р е с с С Ш А о д о б р и л ассигнование 
280 млн . д о л л а р о в на о б щ е с т в е н н ы е рабо-
ты. П о и м е ю щ и м с я д а н н ы м , на о б щ е с т -
венных работах в т е ч е н и е п р е д с т о я щ е г о 
б ю д ж е т н о г о года б у д е т з а н я т о 400 тыс . 
ч е л о в е к . 
Столкновение между венгерскими 
и румынскими войсками 
Л О Н Д О Н , 1 июля. ( Т А С С ) . П о с в е д е -
ниям, п о л у ч е н н ы м от а м е р и к а н ц е в , прибыв-
ших из Р у м ы н к и , 18 июня в Т р а н с и л ь в э -
нии в о к р е с т н о с т я х города Т у р д а , неда-
л е к о от К л у ж а , п р о и з о ш л о п е р в о е с е р ь е з -
ное с т о л к н о в е н и е м е ж д у румынскими и 
венгерскими войсками. Н е о ж и д а н н о е . н а п а -
д е н и е б ы л о п р е д п р и н я т о венгерцами . П о 
словам американцев , " н а п р я ж е н н ы е отноше-
ния м е ж д у обеими странами в н а с т о я щ е е 
время о щ у щ а ю т с я сильнее , чем к о г д а - л и б о . 
Новые расстрелы 
в Чехословакии 
Ж Е Н Е В А , 1 и ю л я . ( Т А С С ) . А г е н т с т в о 
Г а в а с - О Ф И п е р е д а е т с г е р м а н с к о й грани-
цы о казни в П р а г е 27 июня е щ е 2 0 че-
х о в и 8 — в Брно. . С р е д и к а з н е н н ы х — три 
ж е н щ и н ы , четыре офицера с т а р о й чехосло-
вацкой армии и др . 
Ж Е Н Е В А , 1 и ю л я . ( Т А С С ) . П р а ж с к о е 
р а д и о с о о б щ а е т , что в течение 28 и 29 
июня в П р а г е и Б р н о б ы л о р а с с т р е л я н о 82 
чеха . И м у щ е с т в о р а с с т р е л я н н ы х конфиско-
Всего с момента п о к у ш е н и я на Г е й д р и х а 
в Ч е х о с л о в а к и и к а з н е н о 914 ч е л о в е к , не 
считая ж е р т в д в у х у н и ч т о ж е н н ы х ч е ш с к и х 
Зверства оккупационных 
властей в Греции 
Л О Н Д О Н , 1 и ю л я . ( Т А С С ) . Г р е ч е с к о е 
п р а в и т е л ь с т в о направило всем правите , 
с т в а м о б ' е д и н е н н ы х стран ноту , в которой 
о п и с ы в а ю т с я г е р м а н с к и е з в е р с т в а в Греции . 
В ноте п р и в о д я т с я ф а к т ы з в е р с к о г о т е р р о -
ра. В Т р и п о л и н е с к о л ь к о г р е к о в были при-
говорены к с м е р т и и к а з н е н ы з а в о о р у ж е н , 
н ы е нападения ,на и т а л ь я н с к и х с о л д а т , за 
п о в р е ж д е н и е к о м м у н и к а ц и о н н ы х линий, ; 
т а к ж е з а с а б о т а ж . В о ф и ц и а л ь н о м , с о о б щ е . 
нии, о п у б л и к о в а н н о м в а ф и н с к и х г а з е т а х 1 
июня, г о в о р и л о с ь , что немцы з а х в а т и л и 30( 
з а л о ж н и к о в , к о т о р ы е б у д у т н е м е д л е н н о 
к а з н е н ы , е с л и п о с л е д у ю т новые а к т ы сабо-
т а ж а . Н е с м о т р я на это , 5 июня б л и з Ано-
лиозии б ы л а взорвана ж е л е з н о д о р о ж н а я ли . 
ния, за что немцы р а с с т р е л я л и н е с к о л ь к о 
з а л о ж н и к о в . 
Г р е ч е с к о е п р а в и т е л ь с т в о и м е е т с в е д е н и я 
о т о м , что н е д а в н о в А ф и н а х б ы л о казне-
но б о л ь ш о е ч и с л о з а л о ж н и к о в , с р е д и кото-
рых н а х о д и л о с ь н е с к о л ь к о о ф и ц е р о в . 3 ; 
н е с к о л ь к о минут д о р а с с т р е л а з а л о ж н и к и 
стоя л и ц о м к с о л д а т а м , з а п е л и националь-
ный гимн и в о с к л и к н у л и : « Д а з д р а в с т в у е т 
Г р е ц и я » . 
Н е д а в н о в С е в е р н о й Греции , о с о б е н н о в 
д е р е в н я х К о д и к е с , М у с г а л и и К а т л а з а р , 
о к к у п а н т а м и убиты 130 ч е л о в е к . 
Ограбление Франции 
Л О Н Д О Н , 1 и ю л я . ( Т А С С ) . П о с л е за -
ключения- П е т э н о м перемирия с июня 1940 
года д о мая 1941 года Ф р а н ц и я к а ж д ы й 
д е н ь в ы п л а ч и в а л а Германии по 400 млн. 
ф р а н к о в «на с о д е р ж а н и е о к к у п а ц и о н н о й 
армии». Д е й с т в и т е л ь н ы е р а с х о д ы Германии 
на о к к у п а ц и о н н у ю армию с о с т а в л я л и не 
б о л е е 125 млн. франков в д е н ь . Таким об-
разом, 2 7 5 млн. ф р а н к о в в д е н ь поступали 
в г и т л е р о в с к у ю к а з н у в виде «чистой» гра-
б и т е л ь с к о й контрибуции . Ч а с т ь этой кон-
т р и б у ц и и о б р а щ а л а с ь на з а к у п к у акций 
ф р а н ц у з с к и х б а н к о в с к и х и промышленных 
предприятий . В мае 1941 года Д а р л а н пе-
р е д а л Германии иностранные ц е н н ы е бума-
ги, х р а н и в ш и е с я во ф р а н ц у з с к и х б а н к а х , 
на сумму в 5 млн. з о л о т ы х франков . За 
этот « п о д а р о к » немцы разрешили прави-
т е л ь с т в у Виши у м е н ь ш и т ь о к к у п а ц и о н н ы е 
п л а т е ж и д о 300 млн. франков в д е н ь . 
О д н о в р е м е н н о с финансовым ограблени-
ем Франции п р о и с х о д и л о б ы с т р о е «проник-
новение» германского капитала в промыш-
л е н н о с т ь . В д е к а б р е 1941 года г л а в н ы е 
п р е д п р и я т и я ф р а н ц у з с к о й красочной про-
мышленности и в ч и с л е их заводы « К ю л ь -
ман» в С е н - Д е н и были в к л к м й н ы в кар-
т е л ь под названием « Ф р а н к о л о р » , 51 
проц. всех акций этого к а р т е л я «при-
обрела» известная н е м е ц к а я фирма хи-
мической промышленности « И . Г. Фзр-
бсниндустрн» . П р о и з о ш л о т а к ж е «слияние» 
20 крупнейших ф р а н ц у з с к и х т е к с т и л ь н ы х 
предприятий , образовавших под немецким 
к о н т р о л е м к а р т е л ь « Ф р а н ц Рейонн» . Кон-
церн «Герман Геринг -Верке» приобрел в 
с в о ю собственность б о л ь ш о е . число фран-
ц у з с к и х з а в о д о в « Ш н е й д е р - К р е з о » . 
Р я д н е м е ц к и х б а н к о в у ч р е д и л свои 
агентства и о т д е л е н и я ' во Франции д л я 
финансирования , кредитования и с к у п к и ак-
ций различных ф р а н ц у з с к и х предприятий . 
В Э л ь з а с е и Л о т а р и н г и и гитлеровцами 
произведена полная к о н ф и с к а ц и я всех «не 
арийских» б а н к о в с к и х контор и промыш-
ленных предприятий , а над иностранными 
предприятиями ими установлен широкий 
контроль . 
1ческого — 34-G30; сельскохозяйствен!! 
Второй антифашистский мйтинг 
молодежи в Новосибирске \ 
П о з а в ч е р а , п 9 час. вечера , в с а д у имени М 
галина о к о л о 10 тысяч юношей и деву- ] 
ш е к города — стахановцы, с т у д е н т ы , инже- - 1 
неры, врачи, всевобучн-ики собрались на I 
второй антифашистский митинг молодежи. 1 
О т к р ы л митинг с е к р е т а р ь Новосибирске- I 
' горкома комсомола тов. Ннканоров. Я 
П е р в о е с л о в о б ы л о п р е д о с т а в л е н о секр&! 1 
т а р ю горкома партии тов. Я к о в л е в у . 
Тов . Я к о в л е в говорил о грандиозных зд 1 
д а ч а х , к о т б р ы с поставила война п е р е д MOJ 1 
л о д е ж ь ю , приводил з а м е ч а т е л ь н ы е приме- 1 
ры т р у д о в о г о героизма . 
К о г д а с е к р е т а р ь горкома В К Щ б ) харак-i 1 
т е р н з о в а л работу бригады строителей-тм . 1 
сячников , которой р у к о в о д и т 16-лет)ц|Г j 
к о м с о м о л е ц Аршинов , собравшиеся бу«но Я 
приветствовали юного г е р о я трудового 1 
фронта . 
О д н и за д р у г и м п о д ы м а л и с ь на трибуну I 
ораторы — с е к р е т а р ь о б л а с т н о г о комитета 1 
к о м с о м о л а 4 тов . М о р щ а к о в , з н а т н ы й тысяч-. 1 
ник города Борис З е н к о в , л е й т е н а н т Сам- 1 
сонов, тысячница Валя Михеева , руководв- ] 
ь д е л е г а ц и и от Н о в о с и б и р с к о й области ] 
втором а н т и ф а ш и с т с к о м митинге в Мо-
е тов. Ч и н а к а л . 
> своих пламенных речах, полных гнева I 
Лнавистм к врагу, все в ы с т у п а в ш и е на 
митинге ' говорили о своей готовности тру- j 
д и т ь с я не п о к л а д а я рук, о своей решимо- • 
с о в е р ш е н с т в е о в л а д е т ь военнымв 
знаниями, чтобы у с к о р и т ь о к о н ч а т е л ь н у ю 
победу н а д з л е й ш и м врагом ч е л о в е ч е с т в а — 
фашизмом. 
Участники митинга послали письмо г « 
роическим з а щ и т н и к а м Севастополя . Ново-, 
сибирцы п и ш у т ; «В с у р о в ы е д н и обороны 
С е в а с т о п о л я вы п е р е д всем миром проде- j 
монстрнрона.ти в е л и к у ю лшлу свободного 
Г / / 
топность биться д о полного у н и ч т о ж е н Г ф 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х б а н д , за свобод* ' ^ 
честь и независимость отчизны, за с част ] 
л и в у ю нашу молодость» . 
''• От имени у ч а с т н и к о в митинга послано 1 
письмо т о в а р и щ у С т а л и н у и принято обра- J 
щ е н я с ко всей м о л о д е ж и Новосибирской 1 
о б л а с т и . В нем комсомольцы Новосибирска 1 
о б р а щ а ю т с я к молодым м е т а л л у р г а м , шах- •] 
т срам К у з б а с с а , к о л х о з н и к а м с призывоц 1 
у с и л и т ь п о м о щ ь фронту . п 1 
\ 
ЦИРК 
Не тот юмор 
Л е г к о и • в е с е л о т а н ц у ю т на к а н а т е да-, J 
•Гестанекие артисты. Они д е л а ю т э т о с той 1 
л е г к о с т ь ю , за которой не о щ у щ а е ш ь пика- . 1 
ких усилий ремесленника . Х о р о ш о работа- 1 
ют на ш е с т а х М и л а е в ы . Б о л ь ш у ю силу , от- 1 
л и ч н у ю т р е н и р о в к у т е л а д е м о н с т р и р у е т 1 
труппа п а р т е р н ы х а к р о б а т о в Б е л я к о в а . 
. К о г д а с м о т р и ш ь работу з а м е ч а т е л ь н о г о j 
артиста Владимира Д у р о в а , к а ж е т с я т а к j 
п р о с т о з а с т а в и т ь морского л ь в а проделы- 1 
вать с л о ж н е й ш и е номера, ж о н г л и р о в а т ь мя- j 
чом! К а ж е т с я нет ничего п р о щ е обучить | 
слониху. . -ганцовать в е н г е р к у , приказать кен-
гуру б о к с и р о в а т ь , с л о н у — д и р и ж и р о в а т ь i 
о р к е с т р о м ! Э т о — и с к у с с т в о . Э т о — ма- 1 
стерство . . 1 
А с а т и р а ? Ю м о р ? Т о , б е з чего , в 
с у щ н о с т и , нет ц и р к а . 
В о т э т о г о с а м о г о в Новосибирском цир-
к е и нет. Х у ж е того , здесь, е с т ь сатирик- . 
юморист Г у реки й. У него н е т голоса , нет 
умения читать , но е с т ь л о ж н ы й пафос. Ког-
да речь и д е т о д е л а х г е р о и ч е с к и х — в го-
л о с е этого сатирика с т р а ш н о е дрожание; ' ' j 
когда он, по е г о мнению, о б л и ч а е т — зу- а 
б о с к а л ь с т в о . 
Н а р я д у с таким сатириком в ы с т у п а ю т е ш е ^ 
к л о у н ы М о з г о в о й и О г о р о д н и к о в а . В те- i 
ченне получаса они в е д у т юмористическую - J 
б е с е д у : один с о в е т у е т д р у г о м у поклоннть- 1 
ся з р и т е л ю , а второй не знает , , к а к это | 
с д е л а т ь . П о т о м . они оба х о х о ч у т . 
Говорят , нет р е п е р т у а р а , соответствую- Щ 
щ е г о нашим д н я м . Н о н е у ж е л и работники я 
о б л а с т н о г о о т д е л а и В с е с о ю з н о г о комитета Я 
по д е л а м и с к у с с т в п р е д п о л а г а ю т , что мож- I 
по вести э т а к и е массовые з а г о т о в к и шуток Я 
впрок? С е г о д н я клоун д о л ж е н выполнять Я 
миссию с в о е о б р а з н о г о ц и р к о в о г о агитатора. Я 
Таким агитатором б ы л в свое время Вита- Я 
лий Л а з а р е п к о . Э т о был т а л а н т л и в ы й и Я 
притом о б р а з о в а н н ы й человек . О н видел, Я 
что д е л а л о с ь в е г о с т р а н е в т о т д е н ь , ког- Я 
да он в ы х о д и л на арену цирка . 
Сатирики-юмористы на арене Новосибир- Я 
с к о г о цирка б ь ю т д р у г друга по го- Я 
л о в е б у т а ф о р с к и м и молотками. И н о г д а это Я 
смешно". Н о э т о не та ш у т к а , которой мож- Я 
но п о л ь з о в а т ь с я сегодня , как оружием. 
Э. Б У Р А Н О В А . 
О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р А. Б А Б А Я Н Ц ^ 




ИГЛ. ЛЕТЙИЙ ТВАТР._ 
театра музкомедип. 
ТЕАТР IOIIWX ЗРИТЕЛЕЙ. 3 июля 
» двух господ. Начало и 8 ч. 30 мнн 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ 
ца ВЛАДИМИРА ДУНО! 




ФИЛАРМОНИИ. Hp. им. < 
онцерт Из 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й 
-I июля — концерт кварте,«г пм. Г # - . 
ay попа при участии Д . Д . ШОСТАКОВИЧЯ* I 
I! программе: ШуОерт — квартет, Шостакович/- '» i 
глубоким прискорбием I 
вещают знакомых и Лрузон о смерти I 
КДРЕЕВОЙ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, I 
следовавшей 1 июля после продолжи- I 
пыюй и тяжелой болезни. 6 ' I 
льницы: Красноармейская Лз 1. 
«Со-
Снбнрь» выражают снос глубокое 
АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ, 
а в т е й поело продолжительной и 
выпускающий — 31-103; типографии -
Типография и з д - в а « С о в е т с к а я Сибирь» , Тираж 8 5 . 0 0 0 № 1 № 2 . 
